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Puji syukur dan terima kasih Penulis haturkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Manukan Surabaya. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan untuk memberi wawasan 
serta kerja secara nyata mengenai apotek dan segala hal yang dilakukan 
di apotek, serta dapat memahami peran dan tanggungjawab Apoteker di 
apotek.  
Dalam proses menyelesaikan laporan PKPA ini tidak terlepas 
juga dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan demi 
terselesaikannya laporan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya 
sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-
tulusnya kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-NYA yang selalu 
memberkati sehingga PKPA dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Kimia Farma Manukan yang telah memberikan ijin untuk 
dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker sampai 
dengan selesai. 
3. Sumi Wijaya, S.Si, M.Si., PhD., Apt selaku Dekan Fakultas 
Farmasi yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba 
ilmu di Fakultas Farmasi hingga saat ini. 
4. Elisabeth Kasih., M.Farm. Klin., Apt selaku Ketua Program 
Studi Apoteker yang telah mendukung semua kegiatan PKPA 
ini 
5. Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS.,Apt selaku koordinator 
Bidang Apotek Profesi Apoteker sekaligus sebagai 
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Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga 
laporan PKPA dapat terselesaikan dengan baik. 
6. Riza Nopianti Waluyo S.Farm.,Apt selaku Apoteker Pengelola 
Apotek yang merupakan Pembimbing I dan telah meluangkan 
banyak waktu untuk membimbing, memberikan saran serta 
dukungan motivasi selama mengikuti PKPA sampai dengan 
terselesaikannya laporan PKPA ini. 
7. Keluarga dan suami tercinta yang telah memberikan dukungan 
baik dalam materi maupun spiritual sehingga laporan ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  
8. Teman-teman Berlin yaitu Nanda, Ambar, Kristian, Kiki, 
Febrian, yang selalu memberikan motivasi sehingga dapat 
menyelesaikan laporan PKPA ini dengan baik.  
9. Seluruh Tim Pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang 
telah membantu.  
Semoga Tuhan membalas kebaikan budi bagi semua pihak 
yang telah memberi bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. Dan semoga laporan ini berguna 
bagi pembaca.  
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